






















































民主党大会初日のミシェル夫人（Michele La Vaughn Robinson Obama）による感動的な
応援演説は、日本にもいち早く伝わった。これまで拙著２冊で彼女に関する拙稿を書き、メ
ディアのインタビューに応えてきた［４］筆者は、早速そのスピーチを見聞きし、涙を禁じ
得なかった。党大会が予期せぬ事態に至った事実を、USA Today は“Black women take 











































































































































確認しておきたい。前節の導入で引用した人気投票を伝えたのは、Lois E. Horton, Harriet 
Tubman and the Fight for Freedom: A Brief History with Documents , The Bedford 











































































「はじめに」で説明したが、予期せぬ事態を USA Today  は“Black women take over 

























































































































































































































































































































































































































































の The New York Times  に彼女お気に入りの右派コラムニスト、ロス・ドゥザット（Ross 
Douthat）による論説［66］が載っていたようで「あとでメールで記事を送るから読んでほし














































































Wood, Dorothy Porter Wesley at Howard University: 














内にある資料館の存在に気づいた。その資料館は Dorothy Porter Wesley Room と名付け
られていて、ハワード大学に貢献した多くの重要人物の写真が展示されていた。
そ の １ 枚 を こ こ に 紹 介 す る。写 真 の 説 明
は以下であった。「３人の著名なアメリカ黒
人：W. E. B. DuBois, Mary McLeod Bethune, 







写真の左に立つデュボイス（W. E. B. DuBois）については、筆者の修士論文のテーマで
あったアイダ・B・ウェルズ（Ida B. Wells）の活動に大きく関わった男性活動家だったた
め、処女作はもちろんながら、『物語』でも随所で言及した。ワシントンD.C.のあとニュー

























































件名：Hillary won, but Trump was right: the system is rigged!
本文：It is likely that when all the votes are counted Hillary won the popular vote. If so, this 
will be the 6th time in 7 elections that the Democrats won the popular vote, but In 2 
times, Gore and Hillary lost due to the archaic 18th-century Electoral College. It was 
designed to block democracy-the people. The vote count is incomplete. For 507 electoral 
votes, Hillary has 59,760,117 votes （47.7%） and Trump has 59,547,218 （47.5%）. However, 
when the full vote count is counted-New Hampshire, Arizona, Michigan are missing-he 
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Summary
Some Aspects of the African American Women in Summer, 2016
― from Harriet Tubman to “The Color Purple” ―
Hiroko Iwamoto
　The aim of this paper is to consider some aspects of the African American 
women in summer, 2016. No woman is depicted on U.S. paper currency. It was 
announced on April 20, 2016 that the decision by the United States Treasury 
to place an African American woman, Harriet Tubman, escaped slave, on the 
nation’s currency $20. The 70th Tony Awards Ceremony was held on June 12. Many 
topics on African American actresses have happened. Lupita Nyong’o in the play, 
“Eclipsed” was noticed. Audra McDonald acted as a leading actress in the adaptation 
of “Shuffle Along”, “Shuffle Along, or, the Making of the Musical Sensation of 1921 
and All That Followed”. In the musical, “The Color Purple”, which was given the 
best revival award, featured the supporting actress, Heather Headley. On July 25-
28 the Democratic National Convention was held. Three African American women, 
Donna Brazile, Marcia Fudge and Leah D. Daughtry had very important roles at the 
Convention. The speech by Michele La Vaughn Robinson Obama was marvelous and 
fascinated the people. In the last chapter I’ll discuss about my intimate friends, Prof. 
Barbara J. Fields and Janet Sims-Wood, Ph.D. through their speech and book.
Keywords　African American woman，Democratic Convention，Broadway musicals
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